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Анализируется понятие и содержание финансовой неопределенности как нового ин-
ститута финансового права и, одновременно, нового феномена финансово-правовой 
науки. Делается вывод о том, что финансовая неопределенность как институт финан-
сового права носит комплексный характер, поскольку неопределенность и риски про-
низывают всю сферу публичной финансовой деятельности: фискальную, иных финан-
совых ресурсов публичного характера, денежную (в том числе платежную). 
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The subject of the research is the concept and content of financial uncertainty as a new 
institution of financial law and, at the same time, a new phenomenon of financial and legal 
science. 
The purpose of the article is to determine the essence of financial uncertainty, to analyze 
the features and practical significance and identify factors that affect the occurrence of fi-
nancial uncertainty.  
The methodology of the study includes methods of dialectical logic, analysis and synthesis, 
as well as formal legal analysis of legal acts.  
The main results and scope of their application. The financial uncertainty is a new institution 
of financial law and, at the same time, a new phenomenon of financial and legal science. 
Although the elements of financial uncertainty as the economic phenomenon are not new 
and are known to the practice of financial legal relations and the norms of financial legisla-
tion. 
Since the system of financial law is multi-spectral, especially in modern economic condi-
tions, the institution of financial uncertainty, like many other institutions of financial law, is 
multifaceted and has its own characteristics in the framework of tax law, budget law, insti-
tutions of financial and legal regulation of banking and insurance, as well as other. For the 
general part of financial law, it is necessary to determine the definition of the concept of 
"financial uncertainty", its signs and elements. It is important to distinguish between the 
content of the institution of financial uncertainty in the legal regulation of fiscal interests of 
the state, as well as the interests of the state in public law regulation of finance of the pri-
vate sector of the economy. In addition, to understand the problems of the institution of 
financial uncertainty in the subject of financial law, it is important to distinguish between 
financial and monetary relations. In all cases, the key, initial condition for scientific dis-
course is the risky nature of financial planning and forecasting. It is the principle of planning 
as one of the important principles of financial law that must be studied in the development 
of the desired institution. 
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Conclusions. Financial uncertainty as a legal institution is complex because uncertainty and 
risks permeate the entire sphere of public financial activity: fiscal, parafiscal, monetary (in-
cluding payment). In this regard, it can be argued that aspects of financial uncertainty re-
late, in fact, to each link of the financial, credit, monetary, and payment systems, and, ac-
cordingly, to each institution of a special part of financial law. 
____________________________________________ 
1. Введение
В разных науках понятие «неопределенность» 
представляет собой неоднозначный, многоаспект-
ный феномен, рассматривать который можно с при-
менением и анализом точек зрения ученых в обла-
сти математики, экономики, философии, права и 
других областей знаний. Например, в области линг-
вистики учеными отмечается, что данный феномен 
неотъемлемо сопутствует познанию окружающего 
мира и пронизывает собой все сферы когнитивной 
деятельности человека, т. е. деятельности связанной 
с моделированием и планированием. В. В. Тур пи-
шет: «…неизбежность «размытости» границ между 
представляемыми нашему сознанию ментальными 
конструктами, по-видимому, заложена уже в самом 
механизме работы нервной системы человека» [1]. 
С этим суждением следует согласиться, поскольку 
мыслительная деятельность человека, формирую-
щая деятельность государства, в том числе финансо-
вую, включает в себя фактор неопределенности тех 
или иных явлений, вытекающих из череды заранее 
предопределенных действий. 
Очевидно, что понятие «финансовая неопреде-
ленность» является многогранным. Думается, что 
это связано с процессом создания человеком раз-
личных систем – технических, экономических, соци-
альных, производственных, правовых и др., на функ-
ционирование которых влияет ряд внешних факто-
ров – неполнота информации, множество случайно-
стей, сложность системы, так называемый человече-
ский фактор. Это, в свою очередь, способствует по-
вышению интереса к осмыслению данного понятия. 
 Обращаясь к истории происхождения понятия 
финансовой неопределенности можно отметить ин-
тересные суждения Фрэнка Найта относительно не-
определенности в целом, о которой автор пишет: 
«…ее нельзя устранить ни из каких принимаемых ре-
шений, однако существует ряд способов уменьшить 
ее степень» [2]. Науке математики известно понятие 
множественной неопределенности (uncertainty), ко-
торой свойственны прогрессирующие погрешности. 
Более того, в мировой практике существует подход к 
управлению неопределенностью – uncertainty man-
agement.  
 Управление финансами осуществляется на ос-
нове информации, получаемой из многочисленных 
источников посредством измерений, анализов и 
расчетов. Однако важно понимать, что любая группа 
финансовых отношений функционирует в условиях 
частичной, а иногда и полной неопределенности. Та-
кая неопределенность связана с рядом причин объ-
ективного и субъективного характера (гибкость и 
цикличность экономических процессов, обусловлен-
ные постоянными изменениями, происходящими в 
общественной, политической и экономической 
жизни любого государства, погрешности и неточно-
сти в расчетах). 
Прежде чем перейти к размышлениям о фи-
нансовой неопределенности в финансовом праве, 
хотелось бы отметить, что в теории права суще-
ствуют требования к формальной определенности 
как гарантии обеспечения эффективной защиты кон-
ституционных прав и свобод. Существует принцип 
определенности, призванный поддерживать разум-
ную стабильность, устойчивость и предсказуемость 
правового регулирования, что должно обеспечивать 
доверие частных лиц к праву и суду. О.О. Журавлева 
отмечает, что принцип правовой определенности 
предполагает формальную и материальную опреде-
ленность норм [3].  
Финансовая неопределенность является эконо-
мическим явлением и представляет собой неспособ-
ность отдельного элемента сохранять свою финансо-
вую стабильность и устойчивость при постоянном из-
менении рыночной конъюнктуры. Нельзя отрицать, 
что факторы финансовой неопределенности в боль-
шей степени носят экономический и политический 
характер. Однако в текущем процессе финансовой 
деятельности государства наличие таких факторов 
не всегда является обязательным, чтобы неопреде-
ленность могла возникнуть. Это некоторым образом 
можно сравнить с горизонтом видимости. Приме-
ром здесь следует привести различные сроки бюд-
жетного планирования в разных странах. В частно-
сти, в России сроки бюджетного планирования также 
подвергались изменениям. В настоящее время в 
Российской Федерации и субъектах Российской Фе-
дерации бюджет планируется на три года (текущий 
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год и плановый период), а для муниципальных обра-
зований предусмотрено право выбора (1 год или три 
года). Думается, что таким образом государство 
стремится к большей финансовой определенности, 
расширяя горизонты от года до трех лет.  
В налоговом праве существует принцип опре-
деленности налогообложения, который является 
фундаментальным (ст. 3 и 17 Налогового кодекса 
Российской Федерации). Отдельные правоведы, со-
поставляя принцип определенности с принципом за-
конности, ссылаются на слова А. Смита, отмечав-
шего, что налог, который лицо обязано платить, дол-
жен быть определен точно, а не произвольно. Срок 
уплаты, способ платежа, сумма платежа — все это 
должно быть ясно и для плательщика, и для другого 
лица [4]. А. Смит писал: «Точная определенность 
того, что каждое лицо должно платить, в вопросе 
налогового обложения представляется делом столь 
большого значения, что весьма значительная сте-
пень неравномерности составляет гораздо меньшее 
зло, чем малая степень неопределенности» [5]. 
Наряду с отмеченным, это важно во избежание не-
понимания при формировании доходов бюджетов 
за счет налоговых платежей физических лиц и орга-
низаций. Неустранение такой неопределенности в 
налоговой сфере способно создать условия для 
налогового планирования путем использования кол-
лизий в налоговом законодательстве. 
2. Материалы и методы
Под финансовой неопределённостью в широ-
ком смысле можно понимать некую вероятность не-
благоприятного исхода тех или иных событий, свя-
занных с деятельностью участников финансовых 
правоотношений. То есть финансовая неопределен-
ность – это риски: риск неприбыльного вложения, 
падения фондового рынка, внезапного изменения 
стоимости валюты, недостоверности прогноза соци-
ально-экономического развития и др. [6]. Таким об-
разом, финансовая неопределенность – это вероят-
ность потерь финансовых ресурсов либо потери их 
стоимости. Более узкое значение этой финансовой 
категории будет варьироваться в зависимости от 
вида правоотношений, с которыми она связана.  
Заслуживает внимания следующий аспект: в 
экономической теории существует концепция эконо-
мической черной дыры, что непосредственным об-
разом связывается с проблемой неопределенности 
экономического пространства. К.В. Павлов, подчер-
кивая связь определенности и неопределенности, 
пишет: «Особенности диалектики взаимоотношения 
этих двух категорий проявляются также в том, что в 
социальной сфере в связи с принципиальной статич-
ностью общественных законов и закономерностей 
границы между определенностью и неопределенно-
стью более размыты и менее очерчены, поэтому 
само выделение этих противоположных моментов в 
социальных процессах значительно усложнено, хотя 
это совершенно не означает абсолютизации реляти-
визма этих категорий и стирания всяких граней 
между ними» [7]. Думается, экономическая деятель-
ность (которой свойственна именно динамика), осу-
ществляемая субъектами экономических отноше-
ний, включает в себя совокупную оценку такими 
субъектами определенности и неопределенности 
факторов, имеющих значение для финансового 
успеха, а именно направляет на принятие решений, 
базирующихся на риске. 
В обыденном массовом сознании риск ассоци-
ируется, скорее, со смелостью на грани благоразу-
мия, «неверным, т. е. неясным делом», порой даже 
«благородным делом», нежели с неудачей и поте-
рями. Обращение к примерам трактовок содержа-
ния понятия «риск» в теоретических моделях от-
дельных исследователей позволяет говорить о тер-
минологической неточности. Определение «воз-
можная опасность», как отмечают ученые, не спа-
сает положение, поскольку понятие «опасность» 
трудно точно характеризовать как состояние (состо-
яние опасности очень изменчиво), трудно измерить 
и оценить возможную опасность, так же как и «дви-
жущую силу риска» [8]. 
При этом А.П. Альгиным и М.Ф. Орзихом было 
справедливо указано на то, что одной из первооче-
редных задач юридической науки является обосно-
вание теоретической базы хозяйственного риска, его 
содержания, критериев эффективности деятельно-
сти социального субъекта, основанной на риске [9]. 
Думается, не менее значимой задачей юридической 
науки в современное время является обоснование 
теоретической базы управленческих рисков, что 
имеет непосредственную связь с финансами. 
Представляются интересными финансовая не-
определенность и финансовые риски, связанные с 
принципом достоверности бюджета – надежностью 
показателей прогноза социально-экономического 
развития соответствующей территории и реалистич-
ностью расчета доходов и расходов бюджета (ста-
тья 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 
В силу стремительного развития отношений в финан-
совой сфере в условиях нестабильности, обуслов-
ленной теми или иными явлениями кризисного ха-
рактера, возникают сложности при прогнозирова- 
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нии социально-экономического развития. Невоз-
можность точного совпадения плановых и итоговых 
показателей приводит к закономерному внесению 
поправок в изначально определённые бюджетные 
показатели. В случае, когда предполагаемые пара-
метры завышаются, происходит завышение доход-
ной базы, что в итоге ведет к недостаточному финан-
сированию расходов в процессе исполнения бюд-
жета. В то же время, занижение прогнозируемых па-
раметров становится причиной поступления в бюд-
жет неучтенных доходов. В связи с этим возникает 
вопрос о том, кто будет нести ответственность в слу-
чае наступления неблагоприятных последствий от-
ступления от принципа достоверности. Так, средне-
срочный прогноз социально-экономического разви-
тия разрабатывается Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации совместно с 
Министерством финансов Российской Федерации и 
федеральными органами исполнительной власти, а 
также Центральным банком Российской Федерации 
(в некоторых случаях при участии объединений 
профсоюзов и работодателей, государственных кор-
пораций, акционерных обществ и иных организа-
ций). Известно, что существует еще один субъект, ко-
торый участвует в разработке прогноза. Так, в случае 
несогласования некоторых положений по показате-
лям прогноза Министерство экономического разви-
тия Российской Федерации направляет в Правитель-
ственную комиссию по бюджетным проектировкам 
на очередной финансовый год и плановый период 
протоколы согласительных совещаний. В рассматри-
ваемой ситуации речь, скорее, будет идти о консти-
туционной или административной ответственности. 
В этой связи важно иметь конкретные методики рас-
чета допустимых и недопустимых отклонений.  
Исходя из результатов сравнительного анализа 
принципов бюджетной системы в Российской Феде-
рации и в зарубежных странах, можно сделать вы-
вод, что принцип достоверности бюджета суще-
ствует в крайне малом количестве государств, в част-
ности, в российском законодательстве.  
В США эффективное и точное отражение эконо-
мических прогнозов в проекте бюджета закреплено 
в таких принципах, как стабильность бюджета и сба-
лансированность бюджета. Однако важно сказать, 
что попытки закрепить требования сбалансирован- 
ности бюджета в виде конституционной поправки 
                                                          
1 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 
7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» 
(введен в действие на территории Российской Федерации 
потерпели фиаско в 70-х гг. прошлого века. Против 
такого предложения были выдвинуты следующие 
аргументы: данное требование легко обойти, а это 
повлечет падение авторитета американской право-
вой системы; неэффективность всей системы сдер-
жек и противовесов, заложенной в Конституции 
США; невозможность обеспечить принудительное 
исполнение данной поправки. Законодательный 
опыт зарубежных стран и аналитические отчеты о 
ходе исполнения федерального бюджета в России 
наталкивают на мысль о невозможности полного 
преодоления финансовой неопределённости при 
разработке проекта бюджета в современных реа-
лиях. Остается надеяться, что с течением времени 
Россия достигнет такого уровня стабильности, кото-
рый позволит с полной уверенностью говорить о ста-
бильном финансовом будущем хотя бы на ближай-
шие годы. 
В условиях технологической революции осо-
бую актуальность приобретает финансовая неопре-
деленность в сфере финансового рынка, который 
традиционно принято делить на инвестиционный, 
кредитный, фондовый, страховой и валютный. Ви-
дится уместным процитировать слова Э. Мехтиева, 
отметившего в одном из интервью: «Доверие – душа 
финансового рынка» [10].  
Думается, что масштабная наднациональная 
социально-экономическая задача любого государ-
ства заключается в том, чтобы такое доверие оправ-
дать, сформировать устойчивую инвестиционную 
среду и снизить различные риски: валютный, рыноч-
ный, ценовой и др. При этом следует согласиться с 
мнением ряда ученых, которые справедливо отме-
чают, что недостатки и несбалансированность фи-
нансового рынка России обусловлены не только низ-
ким уровнем развития финансовых институтов и ин-
струментов, а целым комплексом проблем экономи-
ческого, управленческого и политического характера 
[11]. 
В 2015 г. на территории Российской Федерации 
был введен в действие Международный стандарт 
финансовой отчетности (IFRS) 7 «Финансовые ин-
струменты: раскрытие информации»1, который за-
крепил понятия и виды рисков. Например, валютный 
риск определяется в документе как риск того, что 
справедливая стоимость финансового инструмента 
или будущие потоки денежных средств по нему бу- 
приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н) // Офи-
циальный сайт Минфина России. URL: http://www.minfin. 
ru/ (дата обращения: 15.12.2019). 
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дут колебаться из-за изменений валютных курсов. 
Процентный риск означает, что справедливая стои-
мость финансового инструмента или будущие по-
токи денежных средств по нему будут колебаться из-
за изменений рыночных процентных ставок. Рыноч-
ный риск – риск того, что справедливая стоимость 
финансового инструмента или будущие потоки де-
нежных средств по нему будут колебаться из-за из-
менений рыночных цен.  
Как уже было отмечено ранее, финансовая не-
определенность представляет собой в первую оче-
редь риск, и одна из главных задач государства за-
ключается в том, чтобы нацелить политико-экономи-
ческие реформы на их минимизацию или на созда-
ние адекватной нормативной правовой среды, в ко-
торой участники финансового рынка при соверше-
нии сделок могут быть признаны надлежаще проин-
формированными и в полной мере принимающими 
факт неблагоприятных последствий при участии в та-
ких сделках. Принято считать, что рынок ценных бу-
маг является основной жизненной силой мировой 
финансовой системы, которая обеспечивает эффек-
тивность управления и функционирования эконо-
мики любой страны [12]. 
Например, пункт 7 статьи 4.1 Федерального за-
кона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг») закреп-
ляет следующее правило: «Форекс-дилер до заклю-
чения рамочного договора с физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, 
обязан получить от него подтверждение того, что 
указанное физическое лицо ознакомилось с рис-
ками, связанными с заключением, исполнением и 
прекращением обязательств по рамочному дого-
вору и отдельным договорам, и принимает такие 
риски». При этом, перечень рисков2, с которыми 
должно быть ознакомлено указанное физическое 
2 Указание Банка России от 02.09.2015 № 3773-У «Об от-
дельных требованиях к деятельности форекс-дилера» //  
Вестник Банка России. 2015. № 84.  
3 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ. 
1996. №  17. Ст. 1918. 
4 Указание Банка России от 17.12.2018 № 5014-У «О по-
рядке определения инвестиционного профиля клиента 
инвестиционного советника, о требованиях к форме 
предоставления индивидуальной инвестиционной реко-
мендации и к осуществлению деятельности по инвестици-
онному консультированию» // Вестник Банка России. 
2019. № 13. 
лицо, и форма подтверждения их принятия устанав-
ливаются нормативными актами Банка России3. 
В статье 6.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг» закреп-
ляется обязанность инвестиционного советника пред-
ставлять рекомендации клиенту, в которых должна 
содержаться информация о доходности от операций 
с финансовыми инструментами, о периоде времени, 
за который определяется такая доходность, а также о 
допустимом для клиента риске убытков от таких опе-
раций, в случае, когда клиент не является квалифици-
рованным инвестором. Если, например, клиентом 
осуществляется операция с ценными бумагами, то ин-
дивидуальная инвестиционная рекомендация 
должна включать в себя описание ценной бумаги и 
описание рисков4, связанных с ней.  
Нельзя не отметить, что государство проводит 
активную политику по снижению фактора финансо-
вой неопределенности в сфере финансового рынка. 
В статье 5 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в 
сфере финансового рынка» закреплены базовые 
стандарты и основы деятельности комитета по стан-
дартам по соответствующему виду деятельности фи-
нансовых организаций при Банке России5.  
Так, в законе установлено, что проекты базовых 
стандартов, в частности, проект по управлению рис-
ками, должны быть разработаны саморегулируемой 
организацией и представлены на согласование в ко-
митет по стандартам по соответствующему виду фи-
нансовой деятельности при Банке России. В то же 
время, статья 10.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» со-
держит требования к органам управления и работ-
никам профессионального участника рынка ценных 
бумаг, среди которых выделена должность ответ-
ственного лица за организацию системы управления 
рисками. Подробные требования к организации 
данной системы закреплены в Указании Банка Рос-
сии от 21 августа 2017 г. № 4501-У6. 
5 Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ (ред. от 
28.11.2018) «О саморегулируемых организациях в сфере 
финансового рынка» // Собрание законодательства РФ. 
2015. № 29 (часть I), ст. 4349. 
6 Указание Банка России от 21.08.2017 № 4501-У «О требо-
ваниях к организации профессиональным участником 
рынка ценных бумаг системы управления рисками, связан-
ными с осуществлением профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с 
собственным имуществом, в зависимости от вида деятель-
ности и характера совершаемых операций» // Вестник 
Банка России. 2017. № 119-120. 
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Хотелось бы обратиться к проекту американ-
ских ученых (Ник Блум, Стивен Дэвис, Скотт Росс Бей-
кер), создавших методику по расчету индекса не-
определенности экономической политики7. Авторы 
при расчетах используют три важных фактора: 
1) анализ публикаций в прессе, который позволяет 
установить, как часто СМИ говорят об экономиче-
ской неопределенности; 2) разногласия между эко-
номическими прогнозами на предмет того, какая из 
переменных наиболее значимая; 3) отчеты управле-
ния Конгресса США по бюджету, которые составляют 
временные налоговые меры и отражают неопреде-
ленность8. 
Думается, что использование данной методики 
по расчету экономической неопределенности в Рос-
сии может снизить стратегические риски и, как след-
ствие, предотвратить угрозу национальной экономи-
ческой безопасности страны, поскольку недостаточ-
ный уровень финансовой определенности в целом 
является предпосылкой к сохранению и развитию 
условий для коррупции и криминализации хозяй-
ственно-финансовых отношений. 
3. Полученные результаты 
В науке можно встретить суждения о разграни-
чении неопределенности и риска, что, как видится, 
применимо к финансовому праву. Риску свой-
ственно то, что его результат можно получить путем 
вычислений, изучения статистики, а также на основе 
уже имеющегося опыта. Например, в бюджетном 
праве финансовая неопределенность и попытки ее 
поэтапного устранения наблюдаются в периодично-
сти принятия законов о внесении изменений в за-
коны о бюджете, где можно наблюдать, как меня-
ются бюджетные показатели. В сфере банковского 
права финансовая неопределенность проявляется в 
изменении ключевой ставки Банка России, от пока-
зателя которой зависит устойчивость национальной 
валюты. Такая неопределенность порождает недо-
верие потребителей к кредитной системе в Россий-
ской Федерации. Однако думается, что самым ярким 
примером финансовой неопределенности является 
финансовый рынок, показатели которого меняются 
настолько быстро, что любые прогнозы уступают 
случайностям.  
                                                          
7 URL: https://policyuncertainty.com (дата обращения: 
15.12.2019). 
8 Официальный сайт информационного агентства 
«Росбалт» // URL: https://www.rosbalt.ru/business/2012/ 
11/15/1059350.html (дата обращения: 15.12.2019) 
Устранение финансовой неопределенности 
(точнее, ее предвосхищение и управление ею) пред-
ставляет собой долгий и поэтапный процесс, кото-
рый должен базироваться на четко выстроенной си-
стеме прогнозов. Представляется, что для финансо-
вого права важно прийти к концептуальной модели 
принципа определенности в правовом регулирова-
нии публичных финансов и денежной системы, кото-
рая могла бы применяться к любому виду финансо-
вых правоотношений и способствовать формирова-
нию устойчивого понимания процессов в названной 
сфере. 
Думается, что высокое качество правового ре-
гулирования служит критерием доверия общества к 
финансовой и денежно-кредитной системе. Финан-
совая неопределенность негативно сказывается и на 
инвестиционном спросе, который в настоящее 
время переживает спад. 
Представляется, что важной мерой сокраще-
ния финансовой неопределенности может послу-
жить расширение информационных горизонтов и 
проведение государственной политики гарантий-
ного характера. 
Правовые основы для подобной политики 
находят отражение в Федеральном законе от 25 фев-
раля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений»9. Например, в 
пункте 2.1. статьи 11 указанного закона к формам и 
методам государственного регулирования инвести-
ционной деятельности, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений, относится мера предоставле-
ния субъектами РФ на конкурсной основе государ-
ственных гарантий по инвестиционным проектам за 
счет средств бюджетов субъектов РФ. В то же время, 
порядок предоставления государственных гарантий 
за счет средств бюджетов субъектов РФ определя-
ется законами соответствующих субъектов РФ. Такая 
мера призвана увеличить доверие инвесторов к со-
циально-значимым проектам и тем самым повысить 
стабильность инвестиционных отношений. 
Наряду с этим следует обратить внимание на 
государственные гарантии в сфере государственной 
долговой политики. Е.С. Ткач справедливо подчерки-
вает, что осуществление масштабных заимствований 
9 Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» // Со-
брание законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 1096. 
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требует серьезного анализа и оценки всех «мину-
сов» и «плюсов». Автор указывает на необходимость 
сопоставления приобретаемых финансовых выгод с 
возможными финансовыми рисками, изучения эф-
фективности направления использования получен-
ных средств, способов, не обеспеченных возможно-
стями их погашения [13]. 
4. Обсуждение  
Проблемы финансовой неопределенности 
тесно связаны с принципом плановости (одним из 
принципов финансового права). Принято считать, 
что финансовое планирование – это система научно 
обоснованных мероприятий по определению источ-
ников образования, критериев распределения 
средств и направлений использования финансовых 
ресурсов [14]. О.В. Болтнинова отмечает: «Принцип 
плановости бюджетного процесса означает, что дея-
тельность представительных и исполнительных ор-
ганов государственной власти и местного само-
управления по образованию, распределению и ис-
пользованию централизованного денежного фонда 
– бюджета осуществляется на основе прогноза соци-
ально-экономического развития Российской Феде-
рации в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств Российской Федерации» [15]. 
Планирование и прогнозирование сопровож-
дают функционирование всех звеньев финансовой си-
стемы: бюджетной системы, бюджетов внебюджет-
ных фондов, финансов коммерческих и некоммерче-
ских организаций, кредита и страхования. Безусловно, 
в первую очередь, планирование и прогнозирование 
касается денежной системы, прогнозов устойчивости 
национальной валюты. Именно устойчивость валюты 
является базисным условием стабильного функциони-
рования всех звеньев финансовой системы. В то же 
время, многочисленные риски могут быть связаны с 
неудачными расчетами, факторами форс-мажорного 
характера и иными обстоятельствами. Именно по-
этому важно последовательное сочетание кратко-
срочного, среднесрочного и долгосрочного планиро-
вания, снижающего степень риска. Можно предполо-
жить, что указанное условие является одним из значи-
мых условий снижения рисков.  
Финансово-плановые акты, пронизывающие все 
направления финансовой деятельности, являются 
правовой формой обеспечения устойчивости финан-
совых правоотношений, в которой находит свою реа-
лизацию идея плановости и прогнозирования.  
Интересной для обсуждения представляется 
проблема юридической ответственности за невы-
полнение показателей планов и прогнозов: как с по-
зиций формального, так и материального характера 
(по аналогии с формальным и материальным соста-
вом правонарушения). В качестве дискуссионного 
важно обозначить вопрос: подлежат ли ответствен-
ности субъекты планирования при невыполнении 
финансовых планов и неподтверждении финансо-
вых прогнозов? Очевидно, что соответствующий 
научный дискурс неизбежен.  
5. Заключение 
В исследовании вопросов финансовой неопре-
деленности можно выделить, как минимум, два 
направления: изучение финансовой неопределен-
ности как правового феномена и правового инсти-
тута. В последнем случае можно говорить о ком-
плексном характере данного института, поскольку 
неопределенность и риски пронизывает всю сферу 
публичной финансовой деятельности: фискальную, 
иных финансовых ресурсов публичного характера, 
денежную (в т.ч. платежную). В этой связи можно 
утверждать, что аспекты финансовой неопределен-
ности касаются, по сути, каждого звена финансовой, 
кредитной, денежной, а также платежной систем и, 
соответственно, каждого института особенной части 
финансового права: отдельных форм финансового 
контроля, института налогообложения, налогового 
администрирования, бюджетного процесса, де-
нежно-кредитного регулирования, обеспечения фи-
нансовой устойчивости в банковской, страховой и 
иных сферах финансового рынка. 
В условиях цифровизации дополнительные 
риски также обусловлены электронным документо-
оборотом и электронными транзакциями (которые 
характеризуются как преимуществами, так и недо-
статками (несут в себе риски).  
К числу преимуществ электронного документо-
оборота, прежде всего, необходимо отнести очевид-
ную для всех быструю скорость и оперативность пе-
редачи информации, что, в свою очередь, позволяет 
обеспечивать процессуальную экономию. Кроме 
того, возможности электронного документооборота 
позволяют более широкому кругу лиц и более каче-
ственно (с содержательной стороны) работать с пе-
редаваемой информацией. Например, сформулиро-
вав определенную группу критериев или индикато-
ров, сопоставлять данные, проводить мониторинг, 
анализ и т. п. 
Однако у электронных документооборота и 
транзакций имеются и недостатки, а также опреде-
ленная опасность. Прежде всего, речь идет о потен- 
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циальной опасности разглашения информации; 
утраты денежных средств и т. п. 
Говоря о рисках, связанных с расчетами, изме-
нением конъюнктуры и др., важно подчеркнуть, что 
здесь цифровизация, наоборот, предоставляет ши-
рокие возможности для прогнозирования, предвос-
хищения тех или иных сценариев, залогом успеш-
ного развития которых достаточно часто является ка-
чественный интеллектуальный потенциал (но не ис-
кусственного интеллекта, а человеческого).  
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